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太平锚即出海的船头上放的一个最大的铁锚
,
不
到万分危急不动用它 ;太平篮即船后梢挂的大竹篮
,
专供船遭风暴失了锚时放在海里阻水用的
,
起到稳住船
体随风慢慢游动的作用 ;太平斧即后舱放着一把大斧头
,
专供遭风暴危急时砍桅杆和剁锚缆用的
。
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